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Slovni vyjadreni, komentafe a pfipominky oponenta:
1) Odboma uroven prace a vysledky:
Autor se v prvni Casti diplomove prace zabyva studiem smesi voda/ethanol pomoci NMR
spektroskopie. Mereny jsou zmeny v !H spektrech, hodnoty 'H pficn£ relaxacni doby 7/2, hodnoty
!H difuznich koeficientu a hodnoty 13C podelne a pficne" relaxacni doby T\ Tt ethanolu.
V zaverech te"to Sasti je diskutovana stabilita vodikov^ch vazeb, potazmo velikosti klastru voda-
ethanol. ur£en6 z chemickych posuvu v 1H spektrech. Dale autor uvadi srovnanf polomeru klastru
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ur£enych z C T\h rngfeni a zmSfeni H translaCni difuze, coz povazuji za velml
zajimave. V obou pfipadech se jedna o originalnl vysledky.
Druha cast prace je zamelena na studium roztoku voda/ethanol a voda/ethanol/
polyvinylmethylether (PVME) metodou diferencialni skenovaci kalorimetrie (DSC). Je studovan
siroky rozsah koncentraci jak ethanolu tak PVME ve vodfe. Mezi zajimave vysledky jiste patfi vliv
PVME na teplotu a entalpii tanf a krystalizace rozpougtfedla. Taktei je velmi dobfe zpracovan
fazovy diagram teplota-obsah PVME (Fig. 9.20) pro vzorky PVME/voda, kde jsou uvedeny
vs^chny charakteristicke fazov^ zmeny vcele mefiteln6 oblasti koncentraci PVME. Je zde tez
spoctena teoreticka zavislost teploty skelneho pfechodu pro ruzn6 PVME koncentrace za pouiiti
Couchman-Karaszova vztahu.
2) Ciraficka, jazykova, fonnalni uroven;
Po grafick6 strance prace pusobi konzistentnS bez zjevnych nedostatku. Co se ty5e anglickdho
textu je jistfe co zlepgovat, nicmenfe textu Ize snadno rozumet. Pfekvapive je, ze v dobe textovych
editoru skontrolou anglifitiny prace obsahuje nezvykle v>'soky pofiet chyb ve ,,spellingu". Jako
pfiklad uvadim stranu 11 odstavec 3. a 5.: ,,discribing", ,,directely", ,,frenvency", ,,abiabatic",
^raeasurments"., ,,absorbtion". Uziti hornich indexu u rovnic a jednotek ve forme cislic, jako
odkazu na poznamku pod darou, je ponekud matouci a vede k zameiiS s mocninou (viz. str. 14, 27
a 28). V grafech se £asto stava, ze zobrazovane body a krivky lezi pfimo na osach grafu (napf.:
Figs. 6.6, 6.9b, 9.2b, 9.5b, 9.1 lb, ...), coz komplikuje orientaci. Grafy 9.14a^ obsahuji zcela
nevhodne meritko na y-ov6 ose. V popisu konfigurace experiment^ (str. 27 a 28) autor uvadi
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hodnotu echo casu i u sekvenci, kde se tento parametr neuziva ( C NMR spektrum a T\ NMR
experiment). Poslednf fadek na strand 16 obsahuje termln «root mean deviation", jedna se v^ak o
varianci. V grafii 9.17 (str. 57) chybi jednotky na y-ove ose.
3) Celkova uroveft prace:
Pfestoze se v praci vyskytuje cela rada fonnalnich nedostatku, autor prezentuje mnozstvi
originalmch vysledku na syst^mech voda/ethanol a PVME/voda/ethanol. Rovne^ je patrne, ze
autor dobfe zvlada experimentalni techniku, a to jak NMR, tak DSC. Praci jako celek, ve sv6m
rozsahu a obsazenych v^sledcich, doporuCuji uznat jako diplomovou a hodnotim stupnfem vyborne.
Pripadne otazky pfi obhajobe a namety do diskuze:
1) Velikost klastru urcena z 13C T\h mefeni a z !H translacni difuze jevi zcela opacnou
tendenci v zavislosti na teplotS. Mohl by autor nejak hloubeji osvStlit toto chovani?
2) Pfi zpracovani DSC mefeni, napf. na str. 49 graf 9.3a, je vynaSena teplota v maximu peaku.
BSzne se uvadi tzv. onset teplota, protoze nezavisi na hmotnosti mereneho vzorku. Melo by
uziti onset teploty nejaky vliv na interpretaci vysledku?
3) V grafu 9.10 (str. 53) je znazornSna entalpie tani a krystalizace rozpous'te'dla a vpfisluSnem
koment^fi se uvadi, ze vzorky s vyssi koncentraci PVME maji niz§i entalpii pfechodu, protoze
je vnich obsazeno mene" rozpougt^dla. Pro£ je entalpie poc'itana na hmotnostm jednotku
roztoku a ne na hmotnostni jednotku rozpou&t&ila? Obdobna situace je i v grafu 9.16 a
komentafi k nfemu.
4) DSC mefeni pro PVME/ethanol (graf 9.15a), die raeho nazoru, nevykazuje zfeteln£ zadny
fazovy pfechod, nicmenS graf 9.15b znazornuje jakysi ,,extreme shifting", coz jsou ocividne"
hodnoty maxima baseline po zacatku mfefeni (i jednotky na y-ove ose tomu nasved£uji). Mohl
by autor objasnit co se stalo s krystalizaci?
5) V poslednim odstavci strany 59 je zmineno mnozstvi nemrznouci vody ve vzorcich
PVME/voda/ethanol. Je pravdou, ge prace neni zam&fena na toto tema, nicmene graf
znazornujici mnozstvi nemrznouci vody jako hmotnostni zlomek (mntmfieez/( rnfreez + rnn0nfreez))
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